










経済学部長 酒 井 重 喜
鈴木信雄先生は, 年 (平成年)月に熊本学園大学をご退職になりました｡ 先生は
年 (平成年)月に経済学部経済学科助教授として本学に赴任されました｡ 経済学部第






鈴木先生は, 年 (昭和年) に早稲田大学第部理工学部経営学科をご卒業後, 日本
通運株式会社に入社され本学に赴任されるまで年間同社でお仕事をなさっていました｡ 理
系学部出身でしかも一般企業でお勤めになった経歴を持っておられる点で経済学部では異色の
存在でした｡ 日通時代には, 情報化施策や各種システム開発に従事され, さらに日通以外の企
業や中央官庁の情報化に関するコンサルタントや調査研究などにも携わられました｡ その成果










私事に渡りますが, 鈴木先生と私は, 研究室が本館	階でお隣さんでした｡ 年近くお隣







鈴木先生の ｢物静か｣ は全く別物でした｡ 昨年月に, 偶然が重なって私が学部長をお引き受
けすることになり, 教授会の司会進行を任されることになりました｡ 毎回青息吐息の状態が続
いていますが, たまにフロアーの出席者を見渡すゆとりを持つこともあります｡ そんな時, 会
議室右手前方 (議長席からは左手近く)の鈴木先生の不在にふと気づき, ｢この不在は欠席では
なく退職によるのだ｣ とあらためてさみしい思いをいたしました｡ 先生の今後のご健勝を心よ
りお祈りするばかりです｡
最後に, 本記念号に寄稿して頂いた先生方, そして編集に携わって頂きました伊東教授をは
じめ編集委員の方々にお礼申し上げます｡
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